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ABSTRACT
Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menumbuh kembangkan karakter mahasiswa
merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: perencanaan,
pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menumbuh kembangkan karakter mahasiswa pada Sekolah Tinggi
Ilmu Tarbiyah Al-washliyah Aceh Tengah (STIT). Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah ketua
sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Aceh Tengah, Wakil ketua, dosen, dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) Perencanaan dalam menumbuh kembangkan karakter mahasiswa adalah dengan membuat regulasi yang jelas yang
dikembangkan dari visi dan misi kampus yang termuat dalam Statuta, dan memaksimalkan posisi dalam jabatan, melalui
komunikasi yang intesif dengan seluruh dosen dan mahasiswa, melalui desain kurukulum, melalui program bimbingan akademis,
dan melalui perkuliahan yang berorientasi kepada realitas; (2) Pelaksanaan dalam menumbuh kembangkan karakter mahasiswa,
dengan menerapkan perkuliahan yang dinamis, melakukan pendekatan secara psikologis, pelibatan dosen dan mahasiswa dalam
semua kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, dan melalui pembiasaan dan keteladanan dengan memaksimalkan peranan
masing-masing Penasehat akademik dan para dosen. Hal ini akan berdampak positif dalam tumbuh kembangnya karakter
mahasiswa; dan menerapkan  regulasi yang termuat dalam isi statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Aceh Tengah (3)
Faktor pendukung dalam pelaksanaannya  adalah spirit dosen yang sangat kuat, dan sumber daya manusianya sudah relatif
memadai, cita-cita perguruan tinggi yang khendak menjadikan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan
berkarakter sesuai dengan visi dan misi kampus, dan adanya dukungan dari berbagai pihak; dan (4) Faktor penghambatnya adalah
sarana dan prasarana, serta dukungan dana yang masih relatif kurang memadai.
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